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RELACIÓN DE COLABORADORES DEL PRIMER FASCÍCULO
FABRIZIO ALIAS, Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione, 
Università di Sassari. Viale Umberto, 52. 07100 Sassari (SS) (correo-e: 
al_fbr@virgilio.it).
DAVID ARBESÚ, Department of World Languages, University of South Florida, Cooper 
Hall 446. 4202 East Fowler Avenue. Tampa, FL 33620-5700 (correo-e: 
arbesu@usf.edu).
MARÍA BARCELÓ CRESPÍ, Departamento de Ciencias Históricas y Teoría de las Artes, 
Universitat de les Illes Balears. Carretera de Valldemossa, km 7,5. 07122 
Palma (correo-e: m.barcelocrespi@uib.es).
ISABEL BECEIRO PITA, Departamento de Historia Medieval, Instituto de Historia, 
Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC. C/ Albasanz 26-28. 28037 
Madrid (correo-e: isabel.beceiro@cchs.csic.es).
BÁRBARA BOLOIX GALLARDO, Departamento de Estudios Semíticos, Facultad de 
Filosofía y Letras, Universidad de Granada. Campus Universitario de Car-
tuja, s/n. 18071 Granada (correo-e: bboloix@ugr.es).
MONTSERRAT CASAS NADAL, Departamento de Filología Románica, Universitat de 
Barcelona. Gran Via de les Corts Catalanes, 585. 08007 Barcelona (correo-e: 
montserratcasas@ub.edu).
ALBERT CASSANYES ROIG, Facultad de Letras, Universitat de Lleida. Plaça Víctor 
Siurana, 1. 25003 Lleida (correo-e: albert.cassanyes@historia.udl.cat).
JOSÉ MANUEL CERDA, Centro de Estudios Medievales, Universidad Gabriela Mistral. 
Avda. Ricardo Lyon, 117. Providencia, Santiago de Chile (correo-e: 
joecerda@gmail.com).
JULIA CONESA SORIANO, Casa de Velázquez. C/ Paul Guinard, 3. Ciudad Universitaria. 
28040 Madrid (correo: julia.conesa@casadevelazquez.org).
MÁXIMO DIAGO HERNANDO, Instituto de Historia, Centro de Ciencias Humanas y 
Sociales, CSIC. C/ Albasanz, 26-28. 28037 Madrid (correo-e: maximo.
diago@chs.csic.es).
THERESA EARENFIGHT, Medieval Studies Program, Seattle University. 410 Casey Hall, 
901 12th Avenue. Seattle, WA 98122-1090 (correo-e: theresa@seattleu.edu).
ANA ECHEVARRÍA ARSUAGA, Departamento de Historia Medieval y Ciencias y 
Técnicas Histororiográfi cas, Universidad de Educación a Distancia. 
C/ Senda del Rey, 7. 28040 Madrid (correo-e: aechevarria@geo.uned.es).
CARMEL FERRAGUD DOMINGO, Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia 
“López Piñero”, Universitat de València. Plaça Cisneros, 4. 46003 Valencia 
(correo-e: carmel.ferragud@uv.es).
LAMBERT FERRERES PÉREZ, Departamento de Filología Latina, Universitat de 
Barcelona. Gran Via de les Corts Catalanes, 585. 08007 Barcelona (correo-e: 
lferreres@ub.edu).
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MARÍA JESÚS FUENTE PÉREZ, Departamento de Humanidades: Historia, Geografía 
y Arte, Universidad Carlos III de Madrid. C/ Madrid, 126. 28903 Getafe 
(correo-e: mjfuente@hum.uc3m.es).
FEDERICO GÁLVEZ GAMBERO, Universidad de Málaga. Avda. Cervantes, 2. 29071 
Málaga (correo-e: fedgalgam@uma.es).
GERMÁN GAMERO IGEA, Departamento de Historia Antigua y Medieval, Universidad 
de Valladolid. Plaza Campus Universitario, s/n. 47011 Valladolid (correo-e: 
german.gamero.igea@hotmail.com).
JUAN VICENTE GARCÍA MARSILLA, Departamento de Historia del Arte, Facultad de 
Geografía e Historia, Universitat de València. Avda. Blasco Ibáñez, 28. 
46010 Valencia (correo-e: juan.v.garcia.marsilla@uv.es).
ALEJANDRO GARCÍA SANJUÁN, Facultad de Humanidades, Universidad de Huelva. 
Avda. Tres de Marzo, s/n. 21071 Huelva (correo-e: sanjuan@uhu.es).
RAÚL GONZÁLEZ ARÉVALO, Departamento de Historia Medieval, Ciencias y Técnicas 
Historiográfi cas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Granada. 
Campus Universitario de Cartuja, s/n. 18071 Granada (correo-e: rgonzaleza-
revalo@ugr.es).
ROBERTO J. GONZÁLEZ ZALACAIN, Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
C/ San Agustín, 30. 38201 San Cristóbal de La Laguna. Tenerife (correo-e: 
robgonzalez@la-laguna.uned.es).
INGRID HOUSSAYE MICHIENZI, The Harvard University Center for Italian Renaissance 
Studies, Villa i Tatti. Via di Vincigliata, 22. 50135 Florence (correo-e: 
ingridhoussaye@yahoo.fr).
AMANCIO ISLA FREZ, Departamento de Historia del Arte, Universitat Rovira i Virgili, 
Avda. Catalunya, 35. 43002 Tarragona (correo-e: amancio.isla@urv.cat).
JOAN MARIA JAIME I MOYA, Departamento de Ciencias Históricas-Estudios 
Medievales, Institució Milà i Fontanals, CSIC. C/ Egipcíaques, 15. 08001 
Barcelona (correo-e: juanxyus@yahoo.es).
NIKOLAS JASPERT, Zentrum für Europäische Geschichts und Kulturwissenschaften 
(ZEGK), Universität Heidelberg. Grabengasse, 3-5. D-69117 Heidelberg 
(correo-e: nikolas.jaspert@zegk.uni-heidelberg.de).
EDUARD JUNCOSA BONET, Departamento de Historia Medieval, Facultad de Geografía 
e Historia, Universidad Complutense de Madrid. Avda. Complutense, s/n. 
28040 Madrid (correo-e: eduardjuncosa@ghis.ucm.es).
POL JUNYENT MOLINS, Departamento de Ciencias Históricas-Estudios Medievales, 
Institució Milà i Fontanals, CSIC. C/ Egipcíaques, 15. 08001 Barcelona 
(correo-e: pol.junyent@imf.csic.es).
JORGE LEBRERO COCHO, Departamento de Historia Antigua y Medieval, Facultad de 
Filosofía y Letras, Universidad de Valladolid. Plaza Campus Universitario, 
s/n. 47011 Valladolid (correo-e: jorge.lebrero@uva.es).
CHIARA MANCINELLI, Instituto de Estudios Medievales, Universitat Autònoma de 
Barcelona. Edifi ci B. 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) (correo-e: 
chiara.mancinelli.svigelj@gmail.com).
MARTA MANSO RUBIO, Departamento de Ciencias Históricas-Estudios Medievales, 
Institució Milà i Fontanals, CSIC. C/ Egipcíaques, 15. 08001 Barcelona 
(correo-e: mmanso@ub.edu).
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RAMON MARTÍ, Departamento de Ciencias de la Antigüedad y de la Edad Media, 
Facultad de Filosofía y Letras, Universitat Autònoma de Barcelona. 08193 
Bellaterra (Barcelona) (correo-e: ramon.marti@uab.cat).
THERESE MARTIN, Departamento de Historia Medieval, Instituto de Historia, Centro 
de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC. C/ Albasanz, 26-28. 28037 Madrid 
(correo-e: therese.martin@cchs.csic.es).
IÑAKI MARTÍN VISO, Departamento de Historia Medieval, Moderna y Contemporánea, 
Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Salamanca. C/ Cervantes, 
s/n. 37002 Salamanca (correo-e: viso@usal.es).
LAURA MIQUEL MILIAN, Departamento de Ciencias Históricas-Estudios Medievales, 
Institució Milà i Fontanals, CSIC. C/ Egipcíaques, 15. 08001 Barcelona 
(correo-e: laura.miquel@imf.csic.es).
JORDI MORELLÓ BAGET, Departamento de Ciencias Históricas-Estudios Medievales, 
Institució Milà i Fontanals, CSIC. C/ Egipcíaques, 15. 08001 Barcelona 
(correo-e: jmorellobaget@gmail.com).
CÉSAR OLIVERA SERRANO, Departamento de Historia Medieval, Instituto de Historia, 
Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC. C/ Albasanz, 26-28. 28037 
Madrid (correo-e: cesar.olivera@cchs.csic.es).
GONZALO PÉREZ CASTAÑO, Departamento de Historia Antigua y Medieval, Facultad 
de Filosofía y Letras, Universidad de Valladolid. Plaza del Campus 
Universitario, s/n. 47071 Valladolid (correo-e: gnz.perez@gmail.com).
DANIEL PIÑOL ALABART, Departamento de Historia Medieval, Paleografía y 
Diplomática, Universitat de Barcelona-IRCVM. C/ Montalegre, 6. 08001 
Barcelona (correo-e: danielpinol@ub.edu).
JUAN A. PRIETO SAYAGUÉS, Departamento de Historia Antigua y Medieval, Facultad 
de Filosofía y Letras, Universidad de Valladolid. Plaza del Campus, s/n. 
47011 Valladolid (correo-e: juanantonio.prieto@uva.es).
CARLOS MANUEL REGLERO DE LA FUENTE, Departamento de Historia Antigua 
y Medieval, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Valladolid. 
Pza. del Campus, s/n. 47011 Valladolid (correo-e: creglero@fyl.uva.
es).
ALBERT REIXACH SALA, Departamento de Ciencias Históricas-Estudios Medievales, 
Institució Milà i Fontanals, CSIC. C/ Egipcíaques, 15. 08001 Barcelona 
(correo-e: areixach@imf.csic.es).
ANA MARÍA RIVERA MEDINA, Departamento de Historia Medieval y Ciencias y 
Técnicas Historiográfi cas, Facultad de Geografía e Historia, Universidad 
Nacional de Educación a Distancia. Paseo Senda del Rey, 7. 28040 Madrid 
(correo-e: arivera@geo.uned.es).
ANA MARIA S.A. RODRIGUES, Facultade de Letras, Universidade de Lisboa. Alameda 
da Universidade. 1600-214 Lisboa (correo-e: anarodrigues@letras.ulisboa.
pt).
SEBASTIAN ROEBERT, Historisches Seminar, Universität Leipzig. Beethovenstraße, 
15. 04107 Leipzig (correo-e: roebert@rz.uni-leipzig.de).
AMPARO RUBIO MARTÍNEZ, Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, CSIC-
XUGA. Rúa de San Roque, 2. 15704 Santiago de Compostela (correo-e: 
ampavillal@gmail.com).
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ISABEL RUIZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ, Departamento de Historia del Arte y Musicología, 
Universidad de Oviedo. Campus del Milán. C/ Teniente Alfonso Martínez, 
s/n. 33011 Oviedo (correo-e: isaruiz@uniovi.es).
JOSEP M. SALRACH, Facultad de Humanidades, Universitat Pompeu Fabra. C/ Ramon 
Trias Fargas, 25-27. 08005 Barcelona (correo-e: josep.salrach@upf.edu).
PATRICIA SANTACRUZ, Universitat de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, 
585. 08007 Barcelona (correo-e: patricia.santacruz.1987@gmail.com).
DANIELA SANTORO, Dipartimento Culture e Società, Università degli Studi di 
Palermo. Edifi cio 2, 1º, stanza 16. Viale delle Scienze. 90128 Palermo 
(correo-e: daniela.santoro@unipa.it).
NÚRIA SILLERAS-FERNÁNDEZ, Department of Spanish and Portuguese, University of 
Colorado at Boulder. 278 UCB. Boulder, CO 80309-0278 USA (correo-e: 
nuria.silleras-fernandez@colorado.edu).
MANUELA SANTOS SILVA, Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa. Alameda da 
Universidade. 1600-214 Lisboa (correo-e: msilva15@campus.ul.pt).
MERITXELL SIMÓ, Departamento de Filología Románica, Facultad de Filología, 
Universitat de Barcelona. Gran Via de les Corts Catalanes, 585. 08007 
Barcelona (correo-e: msimotor@ub.edu).
ESTHER TELLO HERNÁNDEZ, Departamento de Ciencias Históricas-Estudios 
Medievales, Institució Milà i Fontanals, CSIC. C/ Egipcíaques, 15. 08001 
Barcelona (correo-e: etello@imf.csic.es).
LLUÍS TO FIGUERAS, Departamento de Historia e Historia del Arte, Facultad de Letras, 
Universitat de Girona. Plaça Ferrater Mora, 1. 17071 Girona (correo-e: 
lluis.to@udg.edu).
OLATZ VILLANUEVA ZUBIZARRETA, Departamento de Historia Antigua y Medieval, 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Valladolid. Plaza del Campus 
s/n. 47001 Valladolid (correo-e: olatz.villanueva@uva.es).
IMANOL VITORES CASADO, Departamento de Historia Medieval, Moderna y 
América, Facultad de Letras, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko 
Unibertsitatea. Paseo de la Universidad, 5. 01006 Vitoria-Gasteiz (correo-e: 
imanol.vitores@ehu.es).
ELENA WOODACRE, Faculty of Humanities and Social Science, University of 
Winchester. Sparkford Road. Winchester, England SO22 4NR (correo-e: 
Ellie.Woodacre@winchester.ac.uk).
